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ABSTRAK 
 
 
Kowi (crucible)  yang digunakan dalam proses peleburan  alumunium digunakan 
berulang-ulang dan mengalami siklus termal. Kontak antara aluminium cair dan 
permukaan dinding kowi (crucible) yang terbuat dari baja akan terjadinya 
senyawa intermetalik. Pada penelitian ini akan diamati proses difusi aluminium ke 
dalam baja pada dinding kowi (crucible) selama proses peleburan aluminium 
tanpa degassing dan degassing menggunakan gas Argon. Untuk peleburan 
Aluminium tanpa degassing, proses difusi aluminium ke dalam baja merupakan 
lapisan senyawa lapisan intermetalik yang berbentuk lidah. Lapisan senyawa 
intermetalik mulai kelihatan pada baja yang mengalami siklus termal 10 kali. 
Lapisan senyawa intermetalik yang terjadi adalah Fe3Al, Fe2Al3 dan Fe2Al5. 
Untuk baja yang mengalami siklus termal 50 kali dan 100 kali lapisan senyawa 
intermetalik yang terjadi didominasi oleh Fe2Al3. Untuk peleburan Aluminium 
dengan degassing menggunakan gas Argon, proses difusi aluminium ke dalam 
baja merupakan lapisan senyawa lapisan intermetalik yang menyebar karena 
pengaruh gas argon yang meminimalkan kontak aluminium cair dengan udara 
terbuka serta membuat aluminium cair bergolak. Lapisan senyawa intermetalik 
mulai kelihatan pada baja yang mengalami siklus termal 10 kali. Lapisan senyawa 
intermetalik yang terjadi adalah FeAl, Fe3Al, FeAl2, FeAl3, Fe2Al3 dan Fe2Al5. 
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ABSTRACT 
 
 
Crucible which is used in melting aluminum process examined repeatedly and 
having thermal cycles examination. The contact between liquid aluminum and 
surface of steel crucible influences on intermetallic material compound. This 
research will observe aluminum diffusion process on steel crucible surface during 
melting process aluminum without degassing and degasing using Argon. For 
without degassing Aluminum diffusion process to the steel is intermetallic 
material compound a tongue shaped. Intermetallic material compound can be 
detected to the steel that examined 10 thermal cycles. The obtaining Intermetallic 
material compound are Fe3Al, Fe2Al3 and Fe2Al5. The domination of Fe2Al3 can 
be obtained on experiencing 50 thermal cycles and 100 thermal cycles. For 
degassing using Argon, Intermetallic compound layer that is occurring spreads. 
This happens because of the influence of argon to minimize the contact between 
the molten aluminum and the open air and create turbulent molten aluminum. 
Intermetallic material compound can be detected to the steel that examined 10 
thermal cycles. The obtaining Intermetallic material compound are FeAL, Fe3Al, 
FeAl2, FeAl3, Fe2Al3 and Fe2Al5. 
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